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三重県保健師の在日外国人への保健活動
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保 健 所 37 (71.2) 15 (28.8) -0.7 
保健センター 132(82.5) 28 (17.5) 3.4 
福祉分野 18 (6.7) 9 (3.3) 1.1 














































出ブラジル 18 (1.7) 37 (3.7)帥 40 .0 16 (3.0)特 19 (-3β)特 8 (-4.5)紳
フィリビン 13 (ー.2) 20 ( -1.8) 46 (2.7)梓 4 (-3.1)料 21 ( -1.5) 24 (2別料
身
(.0) (1.9) (1.6) (.0) ( -2.6)判 ( -1.2) 中 国 1 26 36 8 13 1 














































































































































29 (2.1) * 26 (-1.1) 8 (.5) 25 (.6) 
16 (-1.1) 20 (-1.8) 1 (-2.7)判 25 (1.5) 
18 (.7) 30 (2.5)キ 8 (1.6) 8 (-2到榊
820 2 6 




医療通訳の充実 9 (-1.0) 
外国人への資料の充実 16 (2.5)キ
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